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◆ 原 著 
1)  Marutani M, Tamura S, Miyazaki M, Amamiya Y. Evaluation of culturally appropriate health counselling to prevent 
lifestyle-related diseases and its modification for practical use as new ABC model of culturally appropriate counselling for 
Japanese public health nurses. Int J Nurs Pract. 2013;19(Suppl 2):39-49. 
2)  子吉知恵美，田村須賀子．発達障害児の保護者の発達障害に対する受容状況および発達障害児とその保護者への保
健師による援助方法．家族看護学研究．2013；18(2)：83-94． 
3)  道券夕紀子，安田智美，寺西敬子，梅村俊彰，東海奈津子，塚田邦夫，吉井 忍．後期高齢者のための在宅栄養ス
クリーニング表（Home Nutritional Screening Test;HN-test）の作成．日本褥瘡学会誌．2013；15(1)：15-23． 
4)  川辺千秋，成瀬優知，寺西敬子，新鞍真理子，下田裕子，廣田和美，東海奈津子，道券夕紀子，梅村俊彰，吉井 忍，
安田智美．摂食・嚥下障害が在宅療養に及ぼす影響．厚生の指標．2013；60(8)：30-6． 
5)  道券夕紀子，安田智美，梅村俊彰，東海奈津子，寺西敬子，吉井 忍，藤野由紀子．関節拘縮を有する寝たきり高
齢者へのポジショニング効果の検討．日本褥瘡学会誌．2013；15(4)：476-83． 
 
◆ 学会報告 
1)  Tamura S, Neyoshi C. Healthcare needs of children with ASD and their parents using child developmental support services. 
21th IUHPE Conference on Health Promotion; 2013 Aug 26-29; Pataya. 
2)  Nakabayashi M, Naruo A, Kawahara M, Toriumi K, Kinoshita K, Niikura M, Maruya Y, Kishi M, Teranishi K, Naruse Y. An 
action research of redesigning a walking-around community by using the 4-wheeled walker. 3rd World Academy of Nursing 
Science; 2013 Oct 16-18; Seoul. 
3)  田村須賀子．発達障害児への家庭訪問援助における家庭・地域生活に見合った支援の特徴．第 16 回日本地域看護学
会学術集会；2013 Aug 3-4；徳島． 
4)  田村須賀子．発達障害を危惧した児に保健福祉資源を適用させる山間地保健師の支援の特徴．日本ルーラルナーシ
ング学会第 8 回学術集会；2013 Oct 13-14；和倉． 
5)  田村須賀子．発達障害を危惧した「気になる」子どもとその育児者に対する支援指針の検討．第 72 回日本公衆衛生
学会総会；2013 Oct 23-25；津． 
6)  竹田公子*，田村須賀子．母子健康手帳交付時の妊婦個別保健指導における保健師のアセスメントの特徴．第 16 回
日本地域看護学会学術集会；2013 Aug 3-4；徳島． 
7)  須永恭子，田村須賀子．看取りにおける訪問看護ステーションの 24 時間ケアの課題．第 16 回日本地域看護学会学
術集会；2013 Aug 3-4；徳島． 
8)  須永恭子，立瀬剛志，田村須賀子，山田広明，小林俊哉．山間過疎地高齢者における社会的ネットワークと精神的
健康との関連について．日本ルーラルナーシング学会第 8 回学術集会；2013 Oct 13-14；和倉． 
9)  塩見美抄，井上清美，田村須賀子，小寺さやか，伊藤郁恵，牛尾裕子，松下光子，飯野理恵，小巻京子．家庭訪問
における保健師のアセスメントを可視化する視聴覚教材に必要な内容の明確化．第 72 回日本公衆衛生学会総会；
2013 Oct 23-25；津． 
10)  伊藤郁恵，塩見美抄，井上清美，田村須賀子，小寺さやか，牛尾裕子，松下光子，飯野理恵，小巻京子．保健師の
アセスメントを可視化する家庭訪問視聴覚教材が保健師学生に及ぼす効果の検証．第 72 回日本公衆衛生学会総会；
2013 Oct 23-25；津． 
11)  牛尾裕子，松下光子，飯野理恵，嶋澤順子，小巻京子，田村須賀子，井上清美，小寺さやか，伊藤郁恵，塩見美抄．
保健師のアセスメントを可視化する教材の開発－個から地域へ展開する地区診断教材－．第 72 回日本公衆衛生学会
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総会；2013 Oct 23-25；津． 
12)  柴田佳奈子，谷口理絵，大江 浩，垣内孝子，中林美奈子．A 市における従業員 50 人未満事業場の受動喫煙防止対
策の実施状況と事業主の意識との関連．第 1 回日本公衆衛生看護学会学術集会；2013 Jan 14；東京． 
13)  中堀伸江，塚本奈穂美，松本義信，柴田佳奈子，谷口理絵，垣内孝子，中林美奈子．砺波市 65 歳地域住民の介護準
備の実態．第 35 回富山県公衆衛生学会；2013 Feb 20；富山． 
14)  濵井由紀恵，高野有子，山崎丸美，安田和美，谷口理恵，向野勝美，垣内孝子，中林美奈子．産後 3 か月から 18 か
月までの母親のイライラ感の変化（改善）とその要因．第 35 回富山県公衆衛生学会；2013 Feb 20；富山． 
15)  西谷光世，中林美奈子，坪内奈津子，金 主賢，林 一枝，中島一樹．筋電と加速度を用いたのみこみ判定の基礎
研究．第 52 回日本生体医工学会；2013 Jul 3-7；大阪． 
16)  河原 誉，松田弘子，堀川直人，高島和代，鳴尾明子，中林美奈子．外来透析患者のシャント自己管理に対する重
要性認識．第 58 回日本透析医学会学術集会；2013 Jun 20-23；福岡． 
17)  堀田 薫，晴柀由紀子，室谷絵理子，前田えりな，川岸孝美，中林美奈子．リハビリテーションスタッフ・看護師
が捉える連携阻害要因の抽出．第 44 回日本看護学会（看護総合）；2013 Sep 13-14；別府． 
18)  中林美奈子，鳴尾明子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 1 報－住民参加を促す要件－．第 72 回日本公衆衛生学会総
会；2013 Oct 23-25；津． 
19)  鳴尾明子，中林美奈子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 2 報－歩行補助車の有用性－．第 72 回日本公衆衛生学会総
会；2013 Oct 23-25；津． 
20)  河原雅典，鳴尾明子，中林美奈子，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 3 報－歩行環境の課題－．第 72 回日本公衆衛生学会総会；
2013 Oct 23-25；津． 
21)  栄 優子，原井真理，橋本伸子，中林美奈子．A 病院女性外来患者の骨粗鬆症罹患に関する価値序列．第 44 回日本
看護学会（地域看護）；2013 Nov 15-16；福井． 
22)  二王堂康子，高野有子，徳田清一，柴田佳奈子，谷口理絵，大江 浩，中林美奈子．砺波市における『小学校区別
健康棒』の作成，第 41 回北陸公衆衛生学会；2013 Nov 18；富山． 
23)  青山孝世，湊ふみ代，中田千亜紀，鳴尾明子，中林美奈子．非経口摂取高齢者（対象群）の口腔水分量の経時的変
化．第 44 回日本看護学会（看護総合）；2013 Sep 13-14；大分． 
24)  須永恭子，立瀬剛志，関根道和，小林俊哉，山田広明．山間過疎地におけるメンタルヘルスのリスクおよびベネフ
ィット因子－富山高齢地域スタディー第 1 報－．第 54 回日本社会医学会総会；2013 Jul 6-7；東京． 
25)  立瀬剛志，須永恭子，関根道和，小林俊哉，山田広明．山間過疎地における健康格差と心理社会的因子の関連－富
山高齢地域スタディ－第 2 報．第 54 回日本社会医学会総会；2013 Jul 6-7；東京． 
26)  山田広明，橋本 敬，立瀬剛志，須永恭子．自律的なコミュニティ活動を促す社会的要因－エージェントシュミレ
ーションとデータ分析による検討－．第 54 回日本社会医学会総会；2013 Jul 6-7；東京． 
27)  小林俊哉，立瀬剛志，須永恭子．富山地域のストレス低減を目指したゲートキーパー養成の現状と展望－ソーシャ
ルキャピタルの観点から－．第 54 回日本社会医学会総会；2013 Jul 6-7；東京． 
28)  藤森純子，立瀬剛志，永田勝太郎，須永恭子．ケアウィルプランニングの実践と評価－老年期の生きがいを支える
対人領域構築の役割－．第 29 回日本ストレス学会学術総会；2013 Nov 8-9；徳島． 
29)  立瀬剛志，須永恭子，小林俊哉，倉知正佳，鈴木道雄．地域の核となるゲートキーパー養成のニーズと展望－講習
会参加者の調査結果から－．第 41 回北陸公衆衛生学会；2013 Nov 18；富山. 
30)  寺西敬子，成瀬優知，徳田真由美，石倉千穂，高三由紀子，前田かつら．特定健診受診と翌年の受療状況との関連．
第 72 回日本公衆衛生学会総会；2013 Oct 23-25；津． 
31)  成瀬優知，寺西敬子，印田悟史，春名美和子．レセプト病名からみた生活習慣病把握の問題点－糖尿病及びその合
併症に注目して－．第 72 回日本公衆衛生学会総会；2013 Oct 23-25；津． 
 
◆ その他 
1) 塩見美抄，井上清美，田村須賀子他．DVD 見てわかる保健師のアセスメントと支援～家庭訪問～；2012 Dec． 
2) 塩見美抄，井上清美，田村須賀子．保健師のアセスメントを可視化する視聴覚教材を用いた基礎教育の提案．第 72
回日本公衆衛生学会総会自由集会；2013 Oct 23-25；津． 
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3) 田村須賀子．ヘルスケアシステム論．看護管理認定看護師ファーストレベル，富山県看護協会；2013 Sep 20, 24；富
山． 
4) 田村須賀子．電子版の購読で目的に沿った雑誌の読み方が可能に．週刊医学界新聞．2013；3056：8． 
5)  小泉邦雄，中林美奈子，新鞍真理子，丸谷芳正，河原雅典，鳥海清司．特許出願「歩行器具」（特願第 2013-78521）；
出願日 2013 Apr 4． 
6)  小泉邦雄，中林美奈子，新鞍真理子，丸谷芳正，河原雅典，鳥海清司，稲葉 聡．特許「歩行器具」（特許第 5240907
号）；登録日 2013 Apr 12． 
7)  中林美奈子．社会資本の活性化を先導する歩行圏コミュティづくり．コミュニティで創る新しい高齢者化のデザイ
ン研究開発領域第 2 回シンポジウム（（独）科学技術振興機構社会技術研究開発センター主催）；2013 Feb 27；東京． 
8)  中林美奈子，鳴尾明子，河原雅典，丸谷芳正．歩行補助車のある風景－歩いて暮らせるまちづくり活動の実践報告．
筑波大学第 11 回みんラボカフェ；2013 Mar 13；つくば． 
9)  中林美奈子．歩行支援ツールを活用した歩行圏コミュニティの形成．環境未来都市構想推進協議会高齢化ワーキン
ググループ（内閣官房地域活性化統合事務局主催）；2013 Jul 11-12；富山． 
10)  中林美奈子．歩行支援ツールを活用した歩行圏コミュニティの形成．OECD 富山視察団との意見交換会（富山市主
催）；2013 Oct 15；富山． 
11)  須永恭子．第 54 回日本社会医学会総会 奨励賞受賞；2013 Jul． 
12)  須永恭子．平成 25 年度富山大学学長裁量経費採択（富山「地域ストレス対策」推進事業 コアゲートキーパー包括
的支援プラットホーム整備 代表）． 
13)  須永恭子．地域連携推進事業 ゲートキーパー応用講習会．主催：富山地域ストレス研究会（事務局），共催：富山
大学地域医療保健支援部門，富山大学神経精神医学講座，後援：富山県． 
14)  須永恭子．福井大学大学院医学系研究科附属看護キャリアアップセンター 看護実践能力開発講座；2013 Sep． 
15)  長谷奈緒美，長谷 一，吉野 修，須永恭子，寺西敬子，野村忠雄，金森昌彦．足趾による下肢機能評価の一考察．
転倒予防医学研究会第 10 回研究集会；2013 Oct 6；東京． 
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